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      La presente investigación tiene por nombre “Estrés Laboral y Estrategias de 
Afrontamiento en Trabajadores de una Compañía Minera en la provincia de 
Cañete,2016”, y se centra en determinar si existe una relación entre el estrés laboral 
y las estrategias de afrontamiento, con la finalidad de obtener datos verídicos y 
actuales en cuanto a la manera en que vienen trabajando los mineros puesto que 
el estrés laboral es una de las causas que afectan el clima, la satisfacción y el modo 
de trabajo de cada persona es por ello que se procedió a determinar los niveles de 
estrés laboral como también las estrategias de afrontamiento que utilizan los 
mineros para así comprobar el grado de correlación de ambas variables. 
      Ésta investigación está dividida de la siguiente forma: primer capítulo se 
encuentra la introducción, problema de investigación, en el que se hace mención al 
planteamiento del problema, la formulación del problema; como también la 
justificación, los antecedentes encontrados de ambas variables y los objetivos tanto 
general como específicos. Además se encontrará con el marco teórico y conceptual 
de las variables, donde estarán los modelos teóricos y conceptos de las variables 
estrés laboral y tipos de afrontamiento. 
      En el segundo capítulo, se encontrará con el marco metodológico, que detalla 
la metodología utilizada durante la investigación, como también describe las 
hipótesis, variables, tipo de investigación, método de investigación, además de las 
características de la población y muestra, así mismo señala los métodos y técnicas 
utilizados en la presente investigación. 
      En el tercer capítulo, se hallará los resultados obtenidos en tablas, donde están 
tituladas e interpretadas, dando respuesta a las preguntas formuladas de la 
investigación. 
En el cuarto capítulo, se encuentra la  discusión de los resultados en donde se 
realiza un análisis en relación a las investigaciones, así como en las teorías en las 




 En el quinto y sexto capítulo se encuentra las Conclusiones y Recomendaciones 
respectivamente, ambas de manera precisa y puntual. 
Finalmente, en el séptimo capítulo se encuentra las Referencias, donde se hallan 
las referencias bibliográficas de las cuales se ha extraído la información necesaria 
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      La presente investigación tuvo como finalidad describir la Relación entre el 
Estrés Laboral y las Estrategias de Afrontamiento en trabajadores mineros. La 
muestra no probabilística estuvo conformada por 163 varones, que trabajan en 
calidad de mineros en la Compañía Minera Condestable cuyas edades se 
encuentran entre los 20 a los 60 años. Los instrumentos usados fueron La Escala 
de Estrés Laboral (OIT) y el Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento (COPE). 
Los resultados revelaron que sí existe una relación significativa entre el estrés 
laboral y las estrategias de afrontamiento; así mismo también existe relación 
significativa entre ambas variables en función a la edad, grado de instrucción y al 
área en la que se desempeñan. 
      Además se reveló que los trabajadores mineros si bien es cierto no presentan 
un nivel de estrés Alto sin embargo se halló niveles como el bajo, intermedio y el 
estrés según la escala aplicada; así también se reveló que las estrategias que más 
utilizan es la Reinterpretación positiva de la experiencia. 
 
















The present study aimed to describe the relationship between work stress and 
coping strategies in mining workers. The non-probabilistic sample consisted of 163 
men, who work as miners in the Condestable Mining Company, whose ages range 
from 20 to 60 years. The instruments used were the Occupational Stress Scale (ILO) 
and the Coping Strategies Questionnaire (COPE). The results revealed that there is 
a significant relationship between work stress and coping strategies; Likewise, there 
is also a significant relationship between the two variables, depending on the age, 
education level and the area in which they perform. 
      It was also revealed that mining workers, while true, did not present a high level 
of stress. However, levels such as low, intermediate and stress levels were found; 
So it was also revealed that the strategies they use most is the positive 
reinterpretation of the experience. 
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